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1.1 Latar Belakang Masalah 
 
Era globalisasi menjanjikan suatu peluang dan tantangan bisnis baru bagi 
 
perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Di satu sisi, era globalisasi memperluas 
 
pasar  produk  dari  perusahaan  Indonesia  dan  di  sisi  lain,  keadaan  tersebut 
 
memunculkan  persaingan  yang  makin  ketat  baik  antar  perusahaan  domestik 
 
maupun perusahaan asing. Seperti halnya yang terjadi pada industri ritel nasional 
 
dimana  perkembangan  jumlah  ritel  di  Indonesia  terus  bertambah  secara  pesat 
 
seperti  supermarket,  hypermarket,  minimarket,  dan  ritel  lainnya  yang  terus 
 
bermunculan. Peningkatan jumlah ritel tersebut akhir akhir ini disebabkan oleh 
 
tingginya potensi bisnis ritel di Indonesia yang mencapai angka Rp.600 trilyun 
 
(kompas, 30 Maret 2005), dan masuknya perusahaan asing yang menanamkan 
 
modalnya di Indonesia, sehingga persaingan bisnis ritel di Indonesia mengalami 
 
perkembangan yang sangat pesat. 
 
Melihat kondisi persaingan yang semakin ketat tersebut, setiap bisnis ritel 
 
perlu  meningkatkan  kekuatan  yang  ada  dalam  perusahaannya  dengan  cara 
 
memunculkan perbedaan atau keunikan yang dimiliki perusahaan dibandingkan 
 
dengan   pesaing   untuk   dapat   menarik   minat   membeli   konsumen.   Menarik 
 
konsumen melakukan pembelian tidak hanya dapat dilakukan dengan memberikan 
 
diskon,  door  prize,  atau  kegiatan  promosi  lainnya.  Menarik  konsumen  untuk 
 
melakukan pembelian juga dapat dilakukan dengan cara memberikan atmosphere 
 
yang menyenangkan bagi kosumen pada saat di dalam toko, karena konsumen 
 













Untuk  dapat  menciptakan  atmosphere  yang  menyenangkan,  maka  perlu 
 
diciptakan store atmosphere yang baik. Menurut Shari Water  menyatakan bahwa 
 
karakteristik  fisik  dan  pengaruh  yang  mengelilingi  suatu  bisnis  ritel  lah  yang 
 
dapat menimbulkan citra dalam usaha untuk menarik konsumen, contohnya kita 
 
harus menciptakan pencahayaan dan penataan yang menarik untuk menciptakan 
 
suasana yang pas untuk pengunjung toko kita. 
 
Store  atmosphere  tidak  hanya  dapat  memberikan  suasana  lingkungan 
 
pembelian yang menyenangkan saja, tetapi juga dapat memberikan nilai tambah 
 
terhadap produk yang dijual. Selain itu, store atmosphere juga akan menentukan 
 
citra toko itu sendiri. Citra toko yang baik dapat menjamin kelangsungan hidup 
 
perusahaan  untuk  bertahan  terhadap  persaingan  dalam  membentuk  pelanggan 
 
yang loyal. Store atmosphere sebagai salah satu sarana komunikasi yang dapat 
 
berakibat   positif   dan   menguntungkan   di   buat   semenarik   mungkin.   Tetapi 
 
sebaliknya  mungkin  juga  dapat  menghambat  proses  pembelian.  Suatu  proses 
 
pemasaran  yang  dilakukanya  adalah  retail  dan  bertujuan  untuk  menciptakan 
 
kenyamanan bagi konsumen. Minimal konsumen akan merasa betah saat berada di 
 
toko tersebut dan hal ini akan membuat konsumen untuk memutuskan pembelian 
 
di toko tersebut. 
 
Berkembangnya industri ritel juga diikuti oleh Toko Buku Gramedia yang 
 
tempatnya di Jl. Damar. No. 63. Perhatian yang tinggi dari pemerintah dan pola 
 
hidup masyarakat Indonesia yang mulai berubah, mendorong bisnis ini tumbuh pesat. 
 
Tingginya kesadaran akan pendidikan dan ilmu pengetahuan diimbangi dengan 
 














pengetahuan. Sumber itu salah satunya dapat dipenuhi lewat kegiatan membaca 
 
buku. Buku menjadi sumber ilmu pengetahuan yang paling mudah didapatkan. 
 
Kegiatan membaca buku menjadi kegiatan wajib baik insan pendidikan (siswa, 
 
pengajar,   peneliti,   praktisi)   maupun   masyarakat   umum.   Konsumsi   akan 
 
pentingnya buku, mendorong bisnis turunannya menjadi usaha yang menjanjikan. 
 
Bisnis yang berfokus pada penjualan buku menjadi hal yang mudah ditemui, baik 
 
di kota-kota besar maupun kota-kota kecil sekalipun. Hal inilah yang ditangkap 
 
oleh Toko Buku Gramedia sebagai bisnis yang menjanjikan. 
 
Salah satu usaha pemasaran yang dapat dilakukan oleh pengelola Toko 
 
Buku Gramedia adalah dengan kreatif menciptakan store atmosphere (suasana 
 
toko) yang nyaman, menyenangkan, mengikuti trend dan indah dilihat mata yang 
 
pada akhirnya menimbulkan kesan yang menarik konsumen untuk berbelanja. 
 
Berdasarkan survey pendahuluan pada Toko Buku Gramedia didapatkan 
 
keterangan  peranan  store  atmosphere  (suasana  toko)  menjadi  semakin  penting 
 
karena   dewasa   ini   ada   kecendrungan   berubahnya   motif   seseorang   untuk 
 
berbelanja, dimana kegiatan berbelanja tidak hanya sebagai kegiatan fungsional 
 
untuk  membeli  barang-barang  saja  tetapi  sebagai  kegiatan  mengisi  waktu, 
 
rekreasi, hiburan atau bahkan pelepas stress. Jadi ketika seorang konsumen masuk 
 
ke sebuah toko tidak akan hanya memberikan penilaian terhadap produk yang 
 
ditawarkan  tetapi  juga  memberikan  penilaian  terhadap  kreatifitas  penciptaan 
 
suasana toko. Melaluai display (penataan barang) yang kreatif, desain bangunan 
 
yang  menarik,  pengaturan  jarak  antar  rak,  temperature  udara,  musik  yang 
 














juga  menciptakan  suasana  lingkungan  pembelian  yang  menyenangkan  bagi 
 




Gramedia adalah salah satu toko buku yang sudah cukup dikenal baik oleh 
 
masyarakat Padang, sehingga harus dapat menciptakan store atmosphere (suasana 
 
toko)  yang  nyaman  dan  menyenangkan  bagi konsumen  untuk  berbelanja  yang 
 
pada akhirnya akan menciptakan citra yang baik. 
 
Dengan  memperhatikan  masalah  tersebut  di  atas,  maka  penulis  merasa 
 
tertarik   untuk   melakukan   penelitian   tentang   pelaksanaan   store   atmosphere 
 
(suasana toko) yang dilakukan Toko Buku Gramedia sebagai salah satu bentuk 
 
komunikasi  pemasaran  agar  konsumen  tertarik  untuk  melakukan  pembelian 
 
sekaligus memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen akan suasana berbelanja 
 
yang   enak   dan   nyaman.   Maka   didalam   menyusun   penelitian   ini   penulis 
 
mengambil   judul   :   “PENGARUH   STORE   ATMOSPHERE   (SUASANA 
 
TOKO)  TERHADAP  KEPUTUSAN  PEMBELIAN  KONSUMEN  PADA 
 




1.2 Batasan Masalah 
 
Dalam  hal  ini  penulis  hanya  membatasi  permasalahan  pengaruh  store 
 





















1.3 Rumusan Masalah 
 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan 
 
masalah dari penelitian ini adalah: 
 








3. Apakah   faktor Store   layout berpengaruh   positif   pada   keputusan 
 
pembelian  konsumen? 
 






1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 
 
1.4.1 Tujuan Penelitian 
 
Tujuan dari penlitian ini adalah sebagai berikut: 
 




2. Untuk menguji apakah faktor General Interior berpengaruh positif pada 
 
keputusan pembelian konsumen. 
 
3. Untuk  menguji  apakah  faktor  Store  layout berpengaruh  positif  pada 
 
keputusan pembelian konsumen. 
 
4. Untuk menguji apakah faktor Interior Display berpengaruh positif pada 
 














1.4.2 Manfaat Penelitian 
 
Penulis   mengharapkan   penelitian   ini   dapat   memberikan   hasil   yang 
 
bermanfaat   sejalan   dengan   tujuan   penelitian   di   atas.   Hasil   penelitian   ini 
 
diharapkan dapat berguna bagi: 
 
1. Bagi Peneliti 
 
Diharapkan   dapat   menambah   atau   memperkaya   wawasan   dan   ilmu 
 
pengetahuan  dalam  penerapan  ilmu  manajemen  pemasaran  ,  khususnya 
 
mengenai  bagaimana  store  atmosphere  dapat  mempengaruhi  keputusan 
 
pembelian  konsumen,  serta  dapat  membandingkan  teori-teori  yang  di 
 




2. Bagi Perusahaan 
 
Sebagai   informasi   atau   masukan   bagi   Toko   Buku   Gramedia   dan 
 
perusahaan sejenis dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan 
 




3. Bagi Pihak lain 
 
Tambahan  informasi  dan  bahan  perbandingan  bagi  peneliti  lain  yang 
 























1.5 Sistimatika Penulisan Laporan 
 
Dalam penulisan skrpsi ini, sistimatika penulisan skripsi di sus
un dalam 
 
lima bab sebagai berikut : 
 
BAB I PENDAHULUAN 
 
Bab  ini  berisi  tentang  latar  belakang  masalah,  batasan  
masalah, 
 





BAB II LANDASAN TEORI 
 
Bab  ini  menggambarkan  beberapa  teori  yang  berhubun
gan  dengan 
 
skripsi   ini   dan   hipotesis   sebagai   kesimpulan   sement




BAB III METODE PENELITIAN 
 
Bab ini menjelaskan tentang desain penelitian, populasi da
n sampel, 
 
teknik pengambilan sampel, jenis dan sumber data, teknik 
pengolahan 
 
data, uji analisis faktor, uji reabilitas, uji hipotesis. 
 
BAB IV HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN 
 
Bab ini menjelaskan karakteristik responden, pengujian va
liditas dan 
 reabilitas, deskriptif statistik, deskripsi hasil penelitian, pe
mbahasan 
 
hasil analisa regresi berganda, pengujian hipotesis, pemba
hasan. 
 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
 
Bab  ini  berisi  kesimpulan,  saran  dan  implikasi  peneliti
an.  Bagian 
 
akhir skripsi ini memuat daftar pustaka dan lampiran-
lampiran. 
 
 
